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The purpose of this study  was to determine whether the Public Relations Straegy can build a 
corporate’s image. Corporate that become a new research stand one year, it is exciting for 
researchers to find out how companies in building their Corporate Images. In this study, the 
method used by the writer is qualitative descriptive methods. Qualitative descriptive can be 
describephenomena that exist and can be describe the results of this study. The conclusion is 
Public Relations Strategy can become a tool for PT Sinemata Indonesia Pratama to build their 














 Abstrak  
 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Strategi Public Relations dapat 
membangun Citra sebuah Perusahaan. Perusahaan yang menjadi tempat penelitian baru berdiri 
selama 1 tahun. Hal ini menarik bagi penulis untuk mengetahui bagaimana cara Perusahaan 
dalam membangun Citra Perusahaanya. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan oleh 
penulis ialah metode penelitian kualitatif deskriptif. Kuelitatif deskriptif dapat lebih 
menjabarkan fenomena yang ada dan dapat lebih mendeskripsikan hasil penelitian ini. Hasil 
yang dicapai adalah bahwa Strategi Public Relations dapat membangun Citra sebuah 
Perusahaan. Simpulan yang di dapat adalah Strategi Public Relations menjadi alat bagi PT 
Sinemata Indonesia Pratama membangun Citra Perusahaannya. PT Sinemata Indonesia 
Pratama tidak dapat berdiri tanpa adanya Strategi Public Relations.(LCU). 
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